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Аннотация. Основной тенденцией развития специализированных машин для ре-
монта и обслуживания различной военной техники является в настоящее время повышение 
их универсальности и расширение вероятностных границ возможного их использования. В 
данной статье анализируются методы повышения тяговых усилий вспомогательной ле-
бедки БРЭМ. Вспомогательная лебедка предназначена для увеличения функциональных 
возможностей ремонтно-эвакуационной машины при буксировке землеройных машин 
и обеспечения грузоподъемных работ при ремонте. Основное ее назначение – это помощь 
в размотке троса основной лебедки до эвакуируемого изделия. Вспомогательная лебедка 
входит в состав специального оборудования машины, предназначенной для обеспечения 
выполнения работ по эвакуации, ремонту и техническому обслуживанию бронетанковой 
техники, и состоит из следующих компонентов: корпуса, гидромотора с червячным редук-
тором, барабана с полумуфтой, свободно вращающихся на валу червячного редуктора, ку-
лачковой полумуфты с гидроприводом, тросоукладчика, двух тормозов для подтормажива-
ния барабана, открытой зубчатой передачи с шестернями привода ходового винта.  
На рис. 1 представлена вспомогательная лебедка, которая установлена и закреплена 
болтами на задней стенке коробки крыши машинного отделения. В походном положении 
часть троса с переносным блоком укладывается внутрь коробки на полку, а крюк зацепля-
ется за скобу. 
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В текущей конструкции вспомогательной лебедки БРЭМ установлен гидропривод, 
который не может развивать тяговое усилие более 5‧10³ Н, что является ее недостатком, т. к. 
не позволяет использовать ее при появлении больших нагрузок при использовании в более 
широком спектре задач, вызванном увеличением массы танков и расширением условий экс-
плуатации.  
Для увеличения тягового усилия до 10‧10³ Н вспомогательной лебедки предлагается 
модернизировать текущий привод. Рассмотрим несколько вариантов модернизации. 
1. Замена типа привода на электрический. 
Преимущества: 
– Обеспечение стабильной скорости работы. 
– Высокая точность работы. 
– Наиболее высокий КПД среди всех типов приводов. 
– Стабильная работа при относительно высоких и низких температурах +/– 50. 
Недостатки: 
– Сложность применения в пожароопасных зонах и взрывоопасных средах, также 
при большой влажности. Отчасти этот недостаток устраняется выбором специ-
ального типа двигателя с высокой степенью защиты. 




– Электромагнитное поле может создавать помехи в сетях управления помехи в про-




Рис. 1. Вспомогательная лебедка БРЭМ 
 
2. Замена типа привода на пневматический. 
Преимущества: 
– Пожаро/взрывобезопасны – данный вид привода обеспечивает подачу сжатого воз-
духа, который не образует горючих и взрывоопасных смесей. 
– Появляется возможность присоединения большого числа потребителей от одного 
источника. 
Недостатки: 
– Низкий КПД (максимум, который можно достигнуть равен 30 %). 
– Не пригоден для использования при низкой и высокой температуре, может обмер-
зать. 
3. Модернизация гидропривода. 
Увеличение давления рабочей жидкости путем замены насоса. 
Преимущества:  
– Повысится мощность, при этом незначительно увеличится объем конструкции. 
Недостатки:  
–Увеличится износ всей конструкции, а также трущихся поверхностей. Требуется 
согласование повышенного рабочего давления с остальной гидросистемой. 
4. Увеличение производительности путем замены типа регулирования. 
Преимущества:  
– Повысится скорость и плавность работы. 
Недостатки:  
– Уменьшится надежность и ремонтопригодность из-за усложнения конструкции. 
 
Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. С уче-
том современных требований, предъявляемых к военной технике по универсальности, а 
также требований по надежности и ремонтопригодности, из предложенных вариантов мо-
дернизации наиболее предпочтительной можно считать конструкцию с гидравлическим 
приводом – значит будем модернизировать гидропривод, который сейчас установлен на 
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